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10. ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС -  ХРЕСТОМАТИЯ)
Наименование разработки -  Правовое обеспечение хозяйственной 
деятельности предприятия: электронный ресурс -  хрестоматия.
Руководитель разработки
Лозицкий В. Л. -  УО «Полесский государственный университет», кафедра 
историко-культурного наследия, доцент, канд. пед. наук, доцент.
Краткое описание разработки
Программный продукт -  электронный дайджест документальной базы, 
позволяющей в качестве высокотехнологичного информационного ресурса 
оказать действенную помощь субъектам правоотношений в практической 
деятельности по ведению бизнеса.
В рамках консалтинговых услуг и оказания правовой помощи пользователю 
предлагаются образцы документальных материалов по правовому обеспечению 
деятельности предприятия, включая документацию по внешнеэкономической 
деятельности со странами Таможенного Союза и Евросоюза. Ценным 
компонентом хрестоматии являются документы, касающиеся разрешения споров 
в судах Республики Беларусь и Российской Федерации.
Структура ресурса предлагает пользователю возможность обращения к 
интуитивно-понятному интерфейсу и эффективному инструментарию поиска 
документов в разнообразных областях ведения предпринимательской 
деятельности:
-  учредительные и сопутствующие документы;
-  локальные документы предприятия;




-  документация по изменению структуры управления ОАО, созданию и 
ликвидации УП;
-  документы по претензионной и исковой работе.
Документальная база практически апробирована и представляет собой 
готовые правовые решения актуальных вопросов правового обеспечения и 
юридической помощи в хозяйственной деятельности предприятия (в том числе и в 
рамках оказания консалтинговых услуг). Предлагаемые материалы будут полезны 
бизнесменам, руководителям предприятий различных уровней бизнеса, 
практикующим юристам.
Минимальные технические требования для инсталляции на персональный 
компьютер: OC Windows, процессор не менее 1 ГГц; ОЗУ не менее 512 Мб; место 















периферии -  ввода\вывода.
Технические преимущества, научно-технический уровень по отношению 
к лучшим отечественным и зарубежным аналогам
Техническое решение разработки позволяет ее использование широким 
кругом пользователей. В качестве электронного носителя могут быть избраны 
различные технологические решения (CD, флеш-накопители и т.д.).
Ожидаемые результаты применения
-  развитие в рамках оказания консалтинговых услуг правовой помощи 
субъектам хозяйствования, имеющим договорные отношения с УО «Полесский 
государственный университет», с учетом специфики и степени участия в 
реализации Концепции развития инновационно-промышленного кластера в 
области биотехнологий и зеленой экономики;
-  развитие эффективной деятельности субъектов правоотношений, 
использующих правовую и иную помощь структурных подразделений 
университета (в том числе и ООО «Технопарк «Полесье»);
-  расширение контактов УО «Полесский государственный университет» с 
субъектами хозяйствования на постсоветском пространстве и в дальнем 
зарубежье.
Текущая стадия разработки:
-  осуществлена научно-исследовательская работа по исследованию степени 
организации консалтинговых услуг субъектам хозяйствования в регионе;
-  выполнена опытно-конструкторская работа по созданию 
практикоориентированного продукта -  электронного ресурса по правовому 
обеспечению хозяйственной деятельности предприятия.
Сведения о правовой охране объекта интеллектуальной собственности
Созданный электронный ресурс состоит в процедуре соответствующей 
регистрации в качестве объекта интеллектуальной собственности (Министерство 
связи и информации Республики Беларусь, Научно-инженерное республиканское 
унитарное предприятие «Институт прикладных программных систем»).
Практический опыт реализации проекта
Практическое использование предложенной в электронном дайджесте 
документальной базы, позволяет в качестве высокотехнологичного 
информационного ресурса оказать действенную помощь субъектам 
правоотношений в практической деятельности по ведению бизнеса. Опыт 
применения был обобщен на тематическом семинаре, проведенном в УО 
«Полесский государственный университет» (июнь 2017 г.).
Форма представления
Натурный образец -  реализованная функциональная модель электронного 
ресурса.
Потенциальные потребители и/или заинтересованные в разработке (в 
Республике Беларусь, за рубежом)
Широкий круг бизнесменов, руководителей предприятий различных уровней 
















Доцент кафедры ИКН УО «Полесский государственный университет», 
















СЕКЦИЯ 1. БИОТЕХНОЛОГИИ: Разработки и предложения в области
биотехнологий и образования
1. Белорусский государственный медицинский университет -  
Использование технологии ЭБ-печати в детской кардиохирургии
2. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии переработки биоотходов на сухие 
животные корма и технический жир
3. Витебская академия ветеринарной медицины - 
Высокопроизводительная установка типа АП
4. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова -
Понятный алгоритм (памятка) для иностранных студентов, прибывших на
обучение в Республику Беларусь
5. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Универсальный климат-компьютер для промышленных объектов)
6. Полесский государственный университет -  Компактная установка
замкнутого водообеспечения для выращивания рыбы с автоматической системой
управления
7. Полесский государственный университет -  Создание систем для 
выращивания зеленого гидропонного корма
8. Полесский государственный университет -  Организация 
инновационного производства органических ягодных культур (голубика, 
жимолость) в регионе Белорусского Полесья
9. Полесский государственный университет -  Технология
мелкомасштабного производства форели в условиях замкнутого водоснабжения 
(УЗВ)
10. Полесский государственный университет (Экологический парк в 
пригороде).
11. Полесский государственный университет -  Создание
Координационного центра устойчивого развития зеленого туризма в регионе 
”Пинское Полесье“
12. Полесский государственный университет -  Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности предприятия: электронный ресурс -  хрестоматия














СЕКЦИЯ 2. ИНЖИНИРИЯ: Технические и технологические разработки и
инновационные предложения
1. Барановичский государственный университет -  Ионно-плазменное 
азотирование режущего и штампового инструмента
2. Брестский государственный технический университет -  Создание 
республиканской Программы разработки и постановки на производство 
технологического оборудования для мясной промышленности. Предложение для 
Правительства Республики Беларусь
3. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии обработки субпродуктов
4. Брестский государственный технический университет -  Технология 
повторного использования промывных вод текстильных предприятий
5. Брестский государственный технический университет -  Шприц 
вакуумный поршневой
6. Брестский государственный технический университет -  Разработка 
системы машин для мясожировых производств. Технологические линии убоя и 
разделки КРС
7. Брестский государственный технический университет -  
Интеллектуальная система автономного управления беспилотным пассажирским 
транспортным средством
8. Брестский государственный технический университет -  Нейросетевая 
методика виброакустической диагностики механических приводов на основе 
зубчатых передач
9. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Теплогенератор индукционного типа для производства горячего 
теплоносителя
10. ООО «Технопарк «Полесье» -  Интеллектуальная система поддержки
принятия решений при генерировании, распределении и аккумулировании
электроэнергии (“Smart grid’’-технологии)
11. ООО «Технопарк «Полесье» -  Кавитационные комплексы
повышения ресурсоэффективности процессов в нефтяной, топливной, пищевой, 
химической, металлургической и лакокрасочной промышленности
12. ООО «Технопарк «Полесье» -  Система очистки производственных 
сточных вод с реализацией замкнутых циклов водоснабжения
13. Полесский государственный университет -  Устойчивое развитие 
региона и уровня жизни населения
14. Полесский государственный университет -  Смарт-завод по 
производству и реализации кормов для крупного рогатого скота с использованием 
диагностико-рецептурных технологий кормления животных
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